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BREVES RESEÑAS BIOGRÁFICAS DE LOS AUTORES
Jorge Francisco Aguirre Sala
Investigador en filosofía social y política 
en el Instituto de Investigaciones Sociales 
de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, México. Cuyas líneas de investiga-
ción conjugan la democracia participa-
tiva con los aportes de Internet para dar 
pauta a la Democracia Líquida. Entre sus 
libros recientes destacan: La democracia 
líquida. Los nuevos modelos políticos en 
la era digital. UOC, España, 2016. So-
beranía sólida, democracia líquida y res-
publica gaseosa, Partido de la Revolución 
Democrática, México, 2017, investigación 
premiada en el certamen nacional “Letras 
para el cambio”. Su trabajo está consig-
nado en 2000 Outstanding Intellectuals 
of 21 St.Century of The International Bio-
graphical Centre, Cambridge, England.
Gabriela Artazo
Becaria doctoral CONICET. Master Inter-
nacional “MERCOSUR y Unión Europea: 
Diferencias y Similitudes”; Facultad de 
Ciencias Políticas y Sociales, Universidad 
Nacional de Cuyo y Universidad Udine_
Italia. Licenciada en Trabajo Social (UNC). 
Docente concursada semi-exclusiva de la 
cátedra teorías, espacios y estrategias de 
intervención institucional del 4to año de 
la carrera de Trabajo Social. Principales 
líneas de investigación: políticas públicas, 
políticas sociales, juventud, enfoque inter-
seccional. 
Roberta Bendinelli
Licenciada con honores en derecho en la 
Università di Sassari (Italia) con un pro-
yecto final de carrera intitulado “L’unicità 
dello status di figlio” (La unicidad del esta-
tus de hijo), habla italiano, inglés, francés 
y español y es apasionada del derecho de 
la Unión Europea, derecho civil y filosofía 
del derecho. Después de estudiar en la 
Universidad de Granada con el progra-
ma Erasmus, ha vivido un año en Madrid, 
donde ha colaborado con un despacho 
de abogados internacional y con la Ofici-
na Erasmus y Relaciones Internacionales 
de la Universidad Complutense. Actual-
mente vive en Bruselas, donde cursa el 
“Master de spécialisation en Droit Euro-
péen” en el Institut d’études européennes 
de l’ULB (Université Libre de Bruxelles). 
En febrero 2017 empezará un stage en el 
prestigioso Odysseus Academic Network, 
que se ocupa de derecho europeo del asi-
lo y de la migración. 
Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues 
Licenciado en Derecho por la Facultad de 
Derecho de Universidad Lusíada do Por-
to, Maestro en Derecho por la Facultad 
de Derecho de la Universidad Lusíada do 
Porto. Investigador-miembro del Observa-
torio de Economía y Gestión del Fraude 
(OBEGEF) [2016], de la Asociación Portu-
guesa de Derecho del Consumo (apDC), 
del Centro de Investigación, Desarrollo e 
Innovación de la Academia Militar (CINA-
MIL)[2014], del Centro de Investigación 
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Interdisciplinar – Derechos del Hombre 
(DH – CII) [2014], del Instituto Jurídico 
Portugalense (IJP) [2012]. Investigador 
en el proyecto BII-CEJEA-FM / UL - Fun-
dación para la Ciencia y la Tecnologia 
(FCT) - Fundación Minerva - Centro de 
Estudios Jurídicos, Económicos y Am-
bientales (CEJEA) -. Docente-Explicador-
Formador en derecho y similares. Autor y 
revisor de literatura científica en diversas 
revistas. Relator pro bono del Observato-
rio de Derechos Humanos (ODH). Jurista 
de Amnistia Internacional (AI). 
José Cruz Díaz 
Doctor en Derecho por la Universidad 
Pablo de Olavide, de Sevilla (UPO), am-
plía estudios de formación doctoral en 
Derecho eclesiástico del Estado y Dere-
cho canónico en las Universidades Com-
plutense de Madrid y Paris-Sud (Paris 
XI) y se especializa en estudios sobre el 
Holocausto en Yad Vashem, International 
Institute for Holocaust Studies (Jerusalén 
2011). Desde 2005 enseña Derecho y 
Factor Religioso, Derecho Constitucional, 
Filosofía del Derecho y otras materias en 
la UPO y la Universidad de Sevilla. Es 
miembro fundador y codirector del Semi-
nario universitario permanente de Estu-
dios del Holocausto-Shoá y el Antisemitis-
mo de la UPO (adscrito en la actualidad al 
Laboratorio de Ideas y Prácticas Políticas 
de dicha Universidad). Entre sus líneas de 
investigación y publicaciones más recien-
tes destacan diversos estudios sobre las 
relaciones Iglesia-Estado, estatuto jurídico 
de las minorías culturales en la Unión Eu-
ropea y enseñanza del Holocausto. 
Sofía de Roa
Periodista. Estudió Comunicación Políti-
ca e Institucional y Campañas Electorales 
en el Instituto Ortega-Marañón y Ciuda-
danía, Comunicación y Cultura Digitales 
en Medialab-Prado y la Universidad Rey 
Juan Carlos. Investiga y promueve desde 
la Asociación por la Calidad y Cultura De-
mocráticas herramientas para mejorar la 
democracia interna en los partidos políticos 
mediante la introducción de nuevas formas 
de operación interna. Participó en el mo-
vimiento 15M y en el proyecto municipa-
lista Ganemos Madrid. Actualmente trabaja 
en Podemos, desarrollando el sistema de 
transparencia. Algunas de sus publicacio-
nes son: “Movimiento 15-M: ¡Cuidado que 
viene el ciudadano!” en Mas poder local 6 
(2011); “Actúa: 12 llamadas a la acción 
frente a la crisis económica, política y so-
cial”. Debate (2012) ARTAL, Rosa M., et al.
Juan Antonio Delgado de la Rosa
Acreditado como profesor ayudante doc-
tor por la ANECA (22 de abril de 2016). 
Doctor en Filosofía y Letras por la Uni-
versidad Autónoma de Madrid en el 
área de Pensamiento español con la te-
sis: “Filosofía, Religión y Compromiso 
Social en la obra de José Mª Díez-
Alegría. Diálogo cristianismo/marxismo 
en España (1960 – 1980)”. Con la nota 
Sobresaliente Cum Laude Doctor en 
Historia Contemporánea por la Universi-
dad Autónoma de Madrid, con la tesis: 
“Una contribución al camino de la de-
mocracia: “La Pastoral de Conjunto” en 
la región del Duero 1968-1993”. Con la 
nota Sobresaliente Cum Laude Doctor en 
Teología Dogmática con la tesis “El profe-
tismo del padre Llanos (1906-1992)”, en 
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marzo 2017, dirigida por los profesores 
Dra. Juana Sánchez-Gey y Dr. José Luis 
Cabria, en la Universidad Teológica del 
Norte (sede de Burgos).
Manuel Carbajosa Aguilera
Doctor en Derecho por la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla con sobresa-
liente cum laude por unanimidad por la 
tesis titulada Alberto Lista y los orígenes 
del liberalismo doctrinario en España, diri-
gida por Ramón Luis Soriano Díaz. Miem-
bro del Laboratorio de Ideas y Prácticas 
Políticas (LIPPO) de la Universidad Pablo 
de Olavide, colabora en la línea de inves-
tigación dedicada al Pensamiento Político 
Español. Desarrolla investigaciones rela-
cionadas con la Historia constitucional, la 
Historia de las ideas políticas, la Historia 
del Derecho, la Filosofía política y la Filo-
sofía del Derecho, principalmente centra-
das en nuestro primer constitucionalismo 
y en los orígenes del régimen parlamenta-
rio en España y en Francia. Funcionario.
Rocío de Diego Cordero 
Doctora en Sociología, diplomada en 
Enfermería y licenciada en Antropología 
Social y Cultural por la Universidad de 
Sevilla, en cuyo departamento realizó su 
tesina titulada “Un movimiento que se 
abre paso. La Iglesia de Jesucristo de los 
Santos de los Últimos Días. El caso de la 
comunidad mormona en Sevilla”. Tesis 
doctoral en el departamento de Socio-
logía, llevando a cabo la defensa de la 
misma bajo el título “Nuevos Movimien-
tos Religiosos: La Iglesia de Jesucristo de 
los Santos de los Últimos Días en Sevilla”. 
Actualmente es PDI en el departamento 
de Enfermería de la Universidad de Sevi-
lla y pertenece al grupo de investigación 
SEJ495: Pensamiento Crítico, Comunica-
ción y Derechos Humanos.
Olesya Dronyak
Nacida en Ucrania, reside habitualmente 
en el país Vasco, España. Es candidata 
de PH.D. (doctorado en ocio, cultura y 
comunicación para el desarrollo humano) 
de la Universidad de Deusto, Bilbao. Re-
cibió su licenciatura en relaciones inter-
nacionales de la Universidad Ivan Frankó 
de Lviv y su master de Artes en Eurocul-
tura de la Universidad de Deusto. Sus in-
tereses de investigación se enfocan hacia 
la inmigración y el multiculturalismo, la 
cinematografía de la diáspora en Europa 
y la conceptualización y la dinámica de la 
transculturalidad.
Ramón A. Feenstra
Es profesor ayudante doctor del Departa-
mento de Filosofía y Sociología de la Uni-
versitat Jaume I de Castelló. Se licenció 
en Publicidad y Relaciones Públicas en 
2005 en la misma universidad y en 2013 
en Historia por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia (UNED). En 2010 
se doctoró en Filosofía Moral en la Uni-
versitat Jaume I de Castelló obteniendo 
el premio extraordinario de doctorado. 
Es autor del libro Democracia monitoriza-
da en la era de la nueva galaxia mediá-
tica (Icaria, 2012) y del libro Ética de la 
publicidad. Retos en la era digital (Dykin-
son, 2014). Asimismo, es co-autor, junto 
a Simon Tormey, Andreu Casero y John 
Keane, del libro La reconfiguración de la 
democracia. El laboratorio político español 
(Comares, 2016). Sus temas de investiga-
ción se centran en sociedad civil, modelos 
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de democracia, nuevas herramientas de 
comunicación y ética de la comunicación.
Alberto González Pascual 
Doctor cum laude en Ciencias de la Infor-
mación por la Universidad Complutense 
de Madrid, y doctor cum laude en Pen-
samiento Político por la Universidad Pa-
blo de Olavide de Sevilla. Es alumni de la 
Harvard Kennedy School y ha sido inves-
tigador avanzado en el Real Colegio Com-
plutense at Harvard University. Imparte 
clases como profesor de las titulaciones 
de comunicación audiovisual, periodismo 
y publicidad en el Centro Universitario 
Villanueva de Madrid y en la Universidad 
Rey Juan Carlos. Es Director de Transfor-
mación en el área de RRHH de PRISA y 
bloguero de El Huffington Post. Entre sus 
últimas publicaciones destacan: El pensa-
miento político de Fredric Jameson. Dis-
curso utópico para la transformación de la 
sociedad y la defensa del débil. Dykinson, 
2016; “El flujo del liderazgo en el racio-
nalismo de los sistemas industriales”, Har-
vard Deusto Review, nº 259, septiembre 
de 2016; “El desarrollo de Internet. Demo-
cracia y trabajo en el siglo XXI”, Revista 
Internacional de Pensamiento Político, vol. 
10, 2015; Caos digital y Medios Comunes. 
Transformaciones de la comunicación so-
cial en el siglo XXI. Dykinson, 2015.
Francisco Jurado Gilabert 
Licenciado en Derecho y máster en Con-
sultoría, Análisis y Pensamiento Políti-
co por la Universidad Pablo de Olavide 
de Sevilla. Doctorando en el Instituto de 
Gobierno y Políticas Públicas de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona en Po-
líticas Públicas y Transformación Social e 
investigador en el Laboratorio de Ideas y 
Prácticas Políticas de la Universidad Pa-
blo de Olavide, es actualmente Secretario 
de la Vicepresidencia III del Parlamento 
de Andalucía. Forma parte del Consejo 
Editorial de la revista científica IC Journal 
de Información y Comunicación (https://
ic-journal.org/). Es autor del libro “Nueva 
Gramática Política” (Icaria, 2014) y coau-
tor de “Tecnopolítica, Internet y R-Evolu-
ciones” (Icaria, 2012), “Ya nada volverá a 
ser lo mismo” (Centro Reina Sofía, 2015), 
“Contrapoder, desmontando el Régimen” 
(Roca, 2015) y “Desmontando el mito de 
Internet” (Icaria, 2016). Asímismo, ha 
publicado diversos artículos en revistas 
de impacto y ha impartido conferencias y 
seminarios en universidades como la de 
Sydney o el King’s College de Londres. 
Activista reconocido del Movimiento 15M, 
fue fundador en Sevilla de la plataforma 
Democracia Real Ya, ha participado en la 
investigación de la manipulación del Euri-
bor que ocasionó las mayores sanciones 
económicas de los bancos en la historia 
de la Unión Europea (www.opeuribor.es), 
formó parte del equipo jurídico de la que-
rella “15mPaRato” contra el Consejo de 
Administración de Bankia por su salida a 
bolsa (https://15mparato.wordpress.com/) 
y es promotor de la iniciativa Democracia 
4.0 (www.derechoalvoto.es). También co-
labora en las tribunas de los medios digi-
tales www.eldiario.es y www.ctxt.es. 
Ignacio Carlos Maestro Cano
Doctor en Geodesia y Cartografía. Espe-
cializado en el tratamiento estadístico de 
información espacial, imparte docencia 
en la Universidad de Valencia y la UNED. 
Además, sus intereses intelectuales in-
cluyen el pensamiento filosófico, espe-
cialmente la filosofía de la ciencia y de la 
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religión. Ha publicado sus trabajos en el 
campo de la geoinformación y la filosofía 
en diversos congresos y revistas
María Medina-Vicent
Adscrita al Departamento de Filosof́ia y 
Sociología de la Universitat Jaume I de 
Castelló. Se licenció en Humanidades 
(2014, Premio Extraordinario Final de 
Carrera) y en Publicidad y Relaciones 
Públicas (2012, Premio Extraordinario Fi-
nal de Carrera) en la misma universidad. 
Sus principales líneas de investigación se 
centran en los campos de la filosof́ia fe-
minista, la e ́tica empresarial y los Critical 
Management Studies. Algunas de sus pu-
blicaciones más recientes son: “La ética 
del cuidado y Carol Gilligan: una crítica 
a la teoría del desarrollo moral de Kohl-
berg para la definición de un nivel moral 
postconvencional contextualista“, Dai-
mon. Revista Internacional de Filosofía, 
2016, nº67, pp. 83-98, y “Women’s Lead-
ership: an essentialist concept?”, Journal 
of Feminist, Gender and Women Studies, 
2015, nº2, pp. 69-72.
Federico Olivieri
Doctor cum laude con mención europea 
por la Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla (España). Máster en Medios Glo-
bales y Comunicación Post-nacional por 
la School of Oriental and African Studies 
(SOAS) de la Universidad de Londres y 
Licenciado en Periodismo por la Univer-
sidad de Sevilla. Ha sido investigador in-
vitado en el Boston College y estudiante 
visitante en la Universidad de Harvard 
(EE.UU). Forma parte de la organización 
del Festival de Cine Africano-FCAT desde 
2004 y ha promovido numerosos proyec-
tos culturales para el cambio social en 
Europa, África y América. Entre 2010 y 
2012 fue becario MAEC-AECID de gestión 
y cooperación cultural en la Embajada de 
España en Nairobi (Kenia). 
Ismael Peña-López
Profesor de los Estudios de Derecho y de 
Ciencia Política de la Universitat Oberta de 
Catalunya, e investigador en el Internet In-
terdisciplinary Institute y el eLearn Center 
de la misma. Sus principales intereses de 
investigación son el impacto de las TIC en 
la sociedad (e-Readiness, brecha digital), 
especialmente en el desarrollo (e-Inclu-
sión, ICT4D) y las instituciones educativas 
(e-Learning, competencia digital) y polí-
ticas (e-participación, e-democracia). Es 
licenciado en Economía y doctor en Socie-
dad de la Información y el Conocimiento.
Lewis Pereira
Sociólogo venezolano, Magister y doc-
tor en antropología, profesor asociado y 
miembro del Centro de Estudios e Inves-
tigaciones Socioeconómicas y Políticas 
de la Universidad Nacional Experimental 
Rafael María Baralt (CEISEP-UNERMB), 
dedicado a la formación de profesores y 
estudiantes en métodos de investigación 
para las ciencias del desarrollo, ciencias 
sociales en general y sistemas políticos 
(modelos democráticos en las socieda-
des actuales), así como a la investigación 
científica en análisis cultural sobre temas 
de desarrollo, ciencia y política. Conferen-
cista invitado en varias universidades de 
Venezuela y del extranjero. En la actuali-
dad, adelanta un proyecto sobre las rela-
ciones entre chavismo, mitos y política en 
Venezuela; posee diversas publicaciones 
en revistas nacionales e internacionales. 
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Santiago Prono
Investigador del Concejo Nacional de In-
vestigaciones Científicas y Técnicas (CO-
NICET, Argentina). Docente-Investigador 
de la Universidad Nacional del Litoral 
(Santa Fe, Argentina). Ha realizado esta-
días de investigación como profesor invi-
tado en la Freie Universität Berlin (2009, 
2014), y participado en congresos nacio-
nales y extranjeros. Las áreas de trabajo 
de investigación son la moral, la política 
y el derecho en el ámbito de la Teoría del 
discurso. También ha publicado libros y 
artículos en revistas de Filosofía práctica 
de Argentina y del exterior, y dirigido pro-
yectos de investigación en la Universidad 
Nacional del Litoral y del Ministerio de 
Ciencia, Tecnología e Innovación Produc-
tiva de Argentina.
Germán Osvaldo Prósperi 
Doctor en Filosofía en la Universidad Na-
cional de La Plata (UNLP), Argentina. Ha 
sido becado por el Ministero degli Affari 
Esteri de Italia, a través del Istituto Italiano 
di Cultura, para realizar cursos y semi-
narios de posgrado en la Università degli 
Studi di Genova en los años 2005-2006. 
Actualmente se desempeña como docen-
te e investigador en la UNLP. Además, es 
beneficiario de una Beca de Investigación 
otorgada por la Agencia Nacional de Pro-
moción Científica y Tecnológica (ANPCyT) 
a través del Fondo para la Investigación 
Científica y Tecnológica (FonCyT).
Manuel Jesús Rodríguez Morillo
Licenciado en Derecho y Ciencias Políti-
cas y de la Administración en la Univer-
sidad Pablo de Olavide. Máster en Lide-
razgo Político y Social por la Universidad 
Carlos III. Estancia en la Università degli 
Studi di Firenze (Florencia, Italia). Investi-
gador de Saharupo (Laboratorio de Ideas 
y Prácticas Políticas). Fundador de Cáma-
ra Cívica, empresa social especializada en 
comunicación y divulgación política para 
lograr empoderamiento ciudadano. Ana-
lista político en varios medios de comu-
nicación.
María Pilar Rodríguez Pérez
Profesora titular en el Departamento de 
Comunicación de la Universidad de Deus-
to. Es doctora por la Universidad de Har-
vard (Cambridge, EEUU). Hasta 2002 fue 
profesora en la Universidad de Columbia 
(Nueva York, EEUU). Ha publicado exten-
samente sobre literatura, cine, cultura y 
estudios de género. Es la Investigadora 
Principal del equipo Comunicación, re-
conocido por el Gobierno Vasco. Forma 
parte del consejo editorial y participa ha-
bitualmente en evaluaciones de revistas 
académicas tales como Bulletin of Hispa-
nic Studies, Hispanic Review o European 
Visual Cultures. Imparte regularmente 
cursos en universidades norteamerica-
nas. Tiene reconocidos tres sexenios de 
investigación por la CNEAI y en 2015 ob-
tuvo la Cátedra Koldo Mitxelena por parte 
del Gobierno Vasco.
Jesús Rodríguez Rojo
Ha participado a título de ponente u orga-
nizador en diferentes seminarios y ponen-
cias (como la I Jornada de Pensamiento 
Crítico en la UPO); y ha colaborado en 
diferentes medios digitales e impresos 
(Kaosenlared o Laberinto). Es diplomado 
en Geopolítica Latinoamericana (PLED/
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UBA) y en Crítica Marxista de la Econo-
mía (UCM). Imparte un curso de género y 
neoliberalismo en la Universidad Pablo de 
Olavide de Sevilla.
Enrique Roldán Cañizares
Licenciado en Derecho por la Universidad 
Pablo de Olavide, Licenciado en Cien-
cias Políticas y de la Administración por 
la Universidad Pablo de Olavide, Máster 
Universitario en Derecho Constitucional 
por la Universidad de Sevilla, Doctorando 
en la Universidad de Sevilla, Título de la 
tesis: La administración de Justicia de la II 
República durante la guerra civil. Becario 
FPI adscrito al Proyecto de Investigación 
“Problemas Constituyentes en la España 
contemporánea” de la Universidad de 
Sevilla, Becario Santander Iberoamérica 
durante el año 2016, Estancias de Investi-
gación realizadas en INHIDE (Instituto de 
Investigaciones de Historia del Derecho), 
en Buenos Aires, Argentina, y en el Cen-
tro de Investigaciones Jurídicas y Sociales 
de la Universidad Nacional de Córdoba, 
Argentina. Investigador del Laboratorio 
de Interés y Prácticas Políticas (LIPPO), 
poseedor del Título Advanced Certificate 
(C1) de la Universidad de Cambridge, 
Fundador y Director de la revista Digital 
The Social Science Post (ISSN: 2444-
7218).
María Luisa Soriano González
Profesora ayudante doctora en la Univer-
sidad Pablo de Olavide de Sevilla y acredi-
tada como profesora contratada doctora. 
Es doctora con sobresaliente cum laude 
por unanimidad en el programa doctoral 
con mención de calidad del Ministerio 
“Pensamiento político, democracia y ciu-
dadanía”. Doctorado Europeo. Licenciada 
en Filosofía en 2006 por la Universidad 
de Sevilla. Posee un master de Profesor 
de Español como lengua extranjera. CLIC, 
International House, y Universidad de 
Barcelona. Es autora de dos libros, seis 
capítulos de libro y una veintena de ar-
tículos de fondo publicados en revistas 
científicas indexadas, siendo su campo 
especial de investigación el pluralismo ju-
rídico y los derechos indígenas. Es Miem-
bro del Grupo de Investigación PAIDI SEJ-
277, Plan Andaluz de Investigación de la 
Junta de Andalucía, y del Laboratorio de 
Ideas y Prácticas Políticas, Centro oficial 
de Investigación de la Universidad Pablo 
de Olavide. Ha participado en cuatro pro-
yectos de investigación I+D del Ministerio 
y de excelencia de la Junta de Andalucía. 
Ha realizado estancias de investigación 
en el Centro de Derechos Humanos San 
Cristóbal de las Casas de Chiapas (Mé-
xico) y en las universidades de Cagliari, 
Roma (La Sapienza), Florencia (Instituto 
Europeo), San Luis de Córdoba (Argenti-
na), Buenos Aires, Guatemala (San Car-
los), Toulouse (Le Mirail) 
Miguel Tudela-Fournet
Doctor en Derecho y Ciencia Política por 
la Universidad Autónoma de Madrid con 
la tesis Crítica al neorrepublicanismo ins-
trumental y su interpretación de la tradi-
ción republicana: bien común frente a 
libertad como valor fundamental. Autor 
de “La configuración de los derechos de 
asociación y de sindicación: una propues-
ta hermenéutica” (RDUNED, núm. 10, 1º 
semestre, 2012). Su línea de investigación 
preferente es la teoría política contempo-
ránea, en particular, la propuesta neorre-
publicana instrumental y su relación con 
la tradición republicana. 
